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Abstract
The aim oftbis research is lodcsc.ibe English Language Leaming Mandgcmcnl al
Pioncering Intemational School (RSBI) SMAN I Salariga in a liame of cducarional
This research uses ethnography melhod. The ethnography mcthod is nntural
approach, cultural character that uscs induclive analysis, and the researchcr as a key ol
instrument. The techniques of collccting data consisi of inteNiewing. obscw tn)n.
documentation. and triangulatior. Ihc sources of informaiion are headDrastcr. [nglish
lca0hcr, students, and school committcc. Thc lcchnique which is used follows Milcs and
l{ubcrman's concept. This techniquc onsists of data reduction, data display. and Draking
Resxlts ofthis research arc: (l) thc planning of Enslish learning is donc by an
Enslish tcacher and headmaster by thc govcmmenlal suppon; (2) organizing of English
Ieamins consisrs ofsyllabus and l€sson plan. tcacher's €leclion and leaming rnedia: (3) thc
applicarion ofEnglish leaming is based on KTSPcurriculum and Canr,-/ge; (4) the learning
methods usedare denonslraling andacrivc lcarningi (5) elaluation consists ofdaily lest. mid
tesl. final test and nalional exnminationt (6)lhc prrposc ofEnglish leammg is based on KTSP
curriculu'n and CdDtbritlse; ('7) the matcrials arc takcn Fom .fie'r,et, Jaku a Pos!,
Ca,al'jda€. and thcbookofsenjorhigh schooll (8) thcrc are tenEnglish teachers, one ofthem
is ,a/jlc.rp"dr€r ftom United Slare (Rashi. V)i (9) lhc minirnun score is 75; (10) English
teachers use media bascd on ne€d and denund. such as TV VCD, LCD, OHP and language
laboratory; (tl) each roon consists of ibrty shdentsi (12) th€ classroom setting is still
traditional and simple based on thc matcrial and topic taught; ( 13) the rolcs ofrerchers are
.fuciirdtot) notittltot: and nn.ni,atot: Thcy also role as students'parent and fricndi il4)
cxtrac urricuiar club consists al !:nslit h Dar (.leha t?) and trslir, Clrr, ( I 5) the class control
is doneby the headmasterandthe supcrvisor through daily test. midrest. finaltcsrand nalional
cxamnralion; (16) to upgrade the teachcrs proitssionalism, school uses 4r6tionnaie liott
studcnls and through .omp drati,e \tud\,. ll'7 ) the paticipation ofparent is highi and ( l8) lhe
school's fcc is from parent and government. The govemment hasn t tulfiued the all rccds yct.
Thercforc. itneeds upport liom parent.
Kc| n ohis. Lea rqDnragerprl,En(li\h
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Abstrak
Tujuan Penelilian ini rdalah untuk mendcskipsikan pengelolaan penbelajaran
Bahasa Inggris pada Rintisan Sekolah Bcnaraf Inlemasionnl (RSBI) SMA Ncgcri I Snlatiga
dalnm rnngka olonomi penyelenBgaraan pcndidikan.
Stralegi yang digunrkan dalarn penelilian ini ndalah ctnografi. Etnograli yrilu
pendckntan yang dilaksanakan pada kondisi yang alam'ah dan bersifat budaya dengar arlnlisis
dntr secara induktifdan peneliti scbagai instrumcn kunci. Teknik pctrgumpulan dala nclipuli
teknik $asancara: obsen asi; dokumenrasi: dan riangulasi. Scbagaiinfronun antara l.rin Kcpala
Sckolah: gu.u tsahasi Inggrisj sisw.i dan komire sekolah. Tcknik analisis data yang digunrk.n
ncngikuti konsep ydng diberikdn Miles dan Hubeman. Tcknik analisis data t€rscbut DrelipLrti
rcduksi darai penyajiandNlr; ddn pcnarikan kesimpulan.
Hasil pcncliridn ini aolara lai'r: (l) percnc r.'r"r penbelajalan BahasN lnssris
dil|kukan oleh guru Bahlsa lrggris dan Kepala Sekolah dcngun dukungan dari pcmc rldr; (2)
pcngorsanisasian pembelajaran Bahasa lnssris melipuli pcnyusunan silabus d.rn RPP.
pcnunjukkan guru dan menycdiakaD media pembelaJarar i (3) pchksanaan pembelajaruD Bahasl
lrg-qris sesuai dengan kurikulu'n KTSP dan cambride dcngan Drcnyesuaikan matcd dcDgan
silabus: (4)metode pembelajaran Bahasa ln-qeris yangdi-qunakan adalah demonstrasidaD ncti\c
learnin-q: (5) evaluasi pembcl:'j:'rt'n Bihasa lng-qris meliputi ulangan harian, ulangaD lcng.rh
scmcster dan ulangan serncstcr. scaa Ujian Nasional: (6) rujuan pcmbelajaran Bahasa Inggris
scsuii densan kuril'ulum KTSP d.rn kurikLrlum cambridgc: (7) nateri pembelajaran Brhara
Inggris diambil dari idernet, Jakrrtr Pos1. Cambridge, dan buku shndar SMA; (8) curu Brhasa
lnggris rda l0 orang, satu diantrrLrnya adalah native speakcr duriArncrika Scril(at (Rashi. V)i (9)
keluntrsan pcmbelajaran BahasLr Inggds ydng dilelapkan sebes'r 75i (10) guftr Bahasa Inggris
m€nggunakan alatp.'raga sesuaid!ngdn kcbutuhardan tuntutrn nratcri pcmbelajaran sepeniTV
VC D. LCD. OHP dan l.rboratorium bohasa: (ll ) Jumlah siswa scliap ruang adalah.l0 orangr ( l2)
lah ruaDg m.sih tradisionnl. pcnalran nang dianbil praktis.yn scsuai dengan lopik atau rn.rlcri
yrng .kan diajarkani (ll) guru Bahasa Inggris bcrpe.an scbagai fasilitator. motivalor. dan
i.novaro. Guru Bahasi Inggris juga berperan scbagri ordng rua daD sekaligus reman mercka:
(14)  ekstrakur iku ler  rc .d in d r i  Eogl ish Day (dcbarc)  dan Engl ish CIub;  (15)  Konrro l
pctnbclajaI"n Bahasa hrggris dihkukan oleh Kepala Sckolah dan pengaqas lesat nilaircs harirn.
rcs tengah semesler dan tcs sorncner, dan tjjian N s()nal: (16) untuk mcningkdtknn
proltsionalitas guru. sekolah menggunakan questiorrarre darisiswa dan lewatcompamrivc sludy:
( I 7 ) partisipasi orang tua atau m syarukat untukBahasa lnggris cukup tinggi, namun lctip harus
lcbih ditingkatkan; dan (18) dana bcrasal dari orang tua dan dari pernerintah. PemcriDtdh bclLrnr
scpcnuhnya mencuk1rp i kebulu h n ini. sehingga perlu dukungan orung tua.
Kutu Ktr.i PengeIoladtl penl)cluiuktn. Bdhasd Itlggri.\
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1.  Pendahuluan
Bcrbioara ncngenai kualitas sumber
dayd inanL. ia.  t (n, l iJ i \dn n,e nesanL peru I  Jng
sangr l  n tn l in f  dJ lJm pro.e\  tenrngkal rn k d l i tas
sumbcr d. ) r  m,nL. ia.  Penrn!kdran kudl ra:
pendid ikan rnerupakan suaru proses yang
rer inrcgrrs i  dengan pro,es penrnrkdnn kuJl i r  ,
sumber ddld manu,rd r tu ,endrn V.n lzJrn
penr ingnya pro\cs penrngkdrdn kdrhrJ. ,unrher
daya manrs ia.  maka pener intah bersanra
kalangan s*asta telah dan terus berupaya
rnclvuiudkrn Jmdnar rc^ebdr rnela lur  berbagr
usaha "pcmbangrnan pendidikan yang lebih
berkual i ras.  dnrard larn melaru i  pensembangan
dan perbaikan kudkulum dan sistem evaluasr
pcrbar tan rardna prndid i \an.  pcngembangrn d. rn
pengddadn rard ia iar .  {da fe lar i \Jr  bagr  tur
drn rcnadd kcNnurJr \ r  I  l i in  , )  I  rLrnredi .  200x:
2 j .
D i s k u s i  t e n t a n g  p e n d i d i k r n
membcrikan pcrnahamarr kepada kita bahwn
pcmbdnrur)aI  t r  IJrdrk i r  bJkdn hdr) ,d rer tbk. r ,
Iada ncn)(drd.rn tukr^r  InpJl  pendrdrkan r i rdt i
lugd hJrus l (hr I  Tempef tar i (dn ldkror  p ' r . ' . :s
pcndidikan. lnput pendidikan nerupakan hal
yans n)ur lJk hatu\  JdJ ddldm baras-bxrd,  rcn(nru
lebpi lidak menjadi jaminan drp.I sccara
otomatis men;ngkatkan mutu pendidikaD (.'ardol
, ' .  / ' rd ,1 nrr  wt  tu t j i t t tu t
&ndt t ior  h)  in tp,o\e \ th , lpnr  d, |h\ ,nLr t )  Di
rampinr  i tu  mengingar selo,dh \b, , r t i i  un i r
pelJ | \srnJ peDdrdikdn rorm:r l  h ldf f I  Jcnsln
berbagai  leragaman purrr . r  drrk  drd ik  yrnd
memer lukan ld ldnan pcndiJ: t r  |  )Jrs berJta 'n.
kondi . r  IngkungJn \an8 be-beda .Jru dengrn
yang lainnya mcngharuskan sekolah agar terus
dinamis dan krcal i f  da lam melaksanakan
perannya unluk lncDgupayakan peningkalan
luahra,  imuru ncr  , I , l ikdn)  H3l  in i  akdn ddpar
di laksanak.rn Jrkr  \e lo lJn dengan be'bagai
keragamanDya itu. djberikan kepercayaan unluk
mcngrrur  drn rnengurus d i r rn la sendrn ic .uJ i
dengsn kondisi lingkungan dan keburuhln anak
didiknya ( U 'naedi. 2008: 3 ).
M r r \  n e n C a n d d r k a n  b d h $ d  u n r u k
membangun manusia yang berkesaddran sosial
d ibutuhkan pembentukkan rcal i ras yang
mendukungnya. Jika hal ini kita kaitkan dcngan
konsep pendidikan. maka scbcnamya kesadaran
seseorang dapal  d ibangun mela lu i  ik l im
pembelalaran yang kondusii Scbagaimana kita
kelahui bahwa pendidikan mcrlpakan wahana
yarg paling eleklil untuk mcnrbangun manusia
yang ldedl .  Pcnl l iJ i \ in  r :Jd\  ld in rdJ lah medu
pembentuLkdn m"1L. ia " (LIUhnya.  bark dalam
konrel ,  pengc,JhL", r  r  kog I5rr .  srkap,afeksi
aupun ketcrampilan (psikomoiot (Mustakim,
200'7:26).
S\-4A\esef l  I  SaldrrgardJlahra lahsaru
\ahdna ddldm pembenrul ,an mznusia )ang rdeal .
Manusia yang ideal adalah manusia yang
berkualitas. Oleh karcna itu. dalam rangka
meningkatkan kurlitas sumber daya oranusia,
SMANcgcn I Salatiga meningkarkan nutu dan
r€levnnsi pendidikan di SMA Negeri I Salatiga
m e n u l  u  S B i  m e l a l u i  p e n y e l e n g g a r a a n
p(mbcldiaran )zng bermutu. sena mendorong
lenvujudnya Aood gore,/rr,.e dan akunrabiliras
p e n p c l o l a a n  t e r d r d r k J n  b e r b a . i .  s c k o l a h .
Kualitas sumbcr daya manusia di SMA Negeri I
s : t lar ipd r iJ . l  d i rdp,rkdn l . ,gr .  re 'b l r i  dcngdn
prcstrsi siswa dxlam Ujian NnsioDrl 2{X)7/2008
dcnsan nilai rata-rata 8.35. Kcmudian juga
d(nr . rn \Jn\ ' \ r lJ , i ,qa )  Jng Inrnr tu. (kr t rh k .
l u d r n ( p ( r i  q e l a i n  i t u .  q 0  l L l ' F . r n s V q \ c g , : r l
I Sa latiga diterima di perguruan rnrggi ncgcri.
Vel ihar  ranrdngan dr  In: r .u d(pan dxn
luntJrJn dLnra kef ia  ydnp,c ld lu nr(nsydralkan
hJl r \ .  lnrgr i ,  cebaCar modJl  urrma ( l - rdn\ .
: 0 ( , 0  l ) .  m a ( a  S \ 4 4  \ f g c r i  I  S a l r r r f .
mewajibkan guru dan siss,a )ncngsunakan
babasa Inggns saat pembclajaran bedangsung.
SM q Negen I  Sdlansd.aar  In i  mcnjrdr  R'nr i i3n
Sekolah Benaraf Inteftrsional (RSBI) ka.ena
sekolah tersebur mengadopsi  kur iku lum
rntemasional dan bahasa ln-qgris s€bagai bahasa
pengantar dalam prmbelajaran sehrruh mata
pelr iardn vILnJ Pr lmanrngkal  (200U l ) .
Rinlisan Sckolah Betaraf Intemasional (RSBI)
adalah sckolah yang nenggunakan kurikulum
inlemasional. buku dan mat€ri ajaf la'rgsung
dihidirkan dari negara asalnya. guru-gurunya
sudah bersertifikasi dan l€s yang diaddkan untuk
r n ( r r r J \ u r  k e m d m p u d n , i , $ d  l u g d  s r a n d a r
inrernrs iondl  Kenrudrdn r"wa RSBI JkJ, ,
nrerd.p3r  \enr f ikar  rnremdrrnzl  y . rDg d ia l ,ur
o lch duniJ sere lah menle l<sar l ,an udrnya d l
ti'rgkat menengah atas.
Rinr isdn Sekoldh B( f lar  f  lnrcm sronal
(RSBI) mengedepanLan bahasa lnggris dalam
menyampaikan seluruh pclajaran. Tidak hanya
guru bahasa Inggds yang mcnggunakan bahasa
lnggris m€lainlan semnd guru di Rintisan
Sekoldh Benardr  Inhmr{ , ' r r l  rRSts l ,  harus
rnenggundk3n bdha."  hEbr i .  iJar  I , rose\
p e m b e l r i d r d r  b r r l a n t s ' u n g .  D c n B a n
pemberlakuan bahrsa Inggris untuk semua mata
Jnhtul Li"srntika ..1pnl )t) I L tbh t2.No\tor2
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K,1! Dftn. Englislt Lurynsc L.antin!:
pela jaran kecual i  maia pela jaran Bahas,
Indonesia ientu siswr fasih berbicara dengan
menggunakan bahasa Inggris.
\4bsa.rh l t  i r , r i ! . ,n  S( t ,Jr l r  Bef lardI
Internasional (RSBI) tentu sangat bcrhubungan
dengan bahasa lnggr is .  Oleh scbab i tu ,
pcmbelajaran Bahasa lnggris di RiDlisan Sekolab
Benaraf lntemasiona I ( RSBI) menarik pcrhitian
penel i t i  untuk d i rc l i t i  secara mcndr lam.
P€nelitian p€ngelohan pernbelataran Bahasa
lnggris di Rintlsan Sekolalr Berlaraf lnlcrnasional
(RSBI) tersebut diiakukan di SMA Negeri I
Salaliea. Penelitian lcrsebut dilakukan di SMA
Negeri I Salatiga karena sekolah lersebut telah
banyak memperolch bcrbagai rnacam prcstasi di
wilayah Jas,a fcrrgnh dan Yogynkarh sertt
tcrmasuk dalam fcringkat l0 besar SMA di
wi layahJawaTengrh.
Dalam pcnclitran ini a&i sltu fokus
pcnclilian yang perh dican jawabd nya. yakni
c i r i -c i r i  pengelo laan pcmbela jaran Bahasa
Inggr isd i  Rint lsan S.kolah Bcnardl  ntcnrasional
(RSBD SMA Negcri I SalatigN. Kcrrudian
pcncl i l ian in i  bef tuJuan ncndcskr ips ikan
pengclohan penrbclnjararr Bahasd lDggris pada
Rintisan Sckolah Bcnaraf lnremasxnral (RSBI)
SMA Ncgcn I Srlatiga dalam .angka olonomi
p€ny€lcnggaraan pendidikan.
2. MetodePenelitirn
D a l a n  p c n e  l i l  i a n  i o i  m  c l o  d c
tcncl iurnnya JJr l . ,h  nr( rod(  penehrrJ l  l , r r l IJr l
ctnografi. Penelili n ini l). dilaksamkrn prda
kondisi yang al mirh dan bersiiirt buddya.
Pcnel i t i  langsung kc surnber dr ta yai tu
pcnselolaan pembclaiaran Bahasa lnssris di
Rinlisan Sekolah Bedrraf Inlcmnsional (RSBi)
SMA Ncgen I Srlrriga dan pcnlliri adalah
instrumen kuncii 2). Icbih bcrsilar dcskriptif,
dala yans t€rkunpu I t€ntang cin ciri pcngelolaan
pcmbclaj aran Bahns.r lnggris diRintislrn Sekolah
Bcnaraf Intemasional (RSBI) SMA Negeri I
Salaljsa adalah knrn-kata atau gdnrbar. sehingga
tidak mcnckankiD pada angkaj 3). lebih
menekankan pada proses daripada pnluk atau
outcome. 1). analisis data dilakukan secara
induktjfi dan 5). lcbih menekankan ni.rkna (dala
dibalik yang tcraDrati) ( Bodgan darr Uiklcndalatn
Sugiyono,2007:9) .
D a l r m  p c n  e  l i t i a n  i n i  p c n c l i i i
menggunakan tcknik pengumpulan dara scbagai
2{r
b e r i k u r .  l )  O b s c r \ a s i  l a t r g s u n g  d e n g a n
mendaiangi  pcr is t t r 'anya.  ya i lu  nrc lakukrn
p(npdmaran kc l "k . r  I  Nncl l idr  d i  SVA Ncsr  ' i  
'
Sdldrrg"  cdxt , .n  ) , , r  "  Jr  "b.cr \ ,Nr  
JdJh\  (  r ' l
L  i r i tcngelo l , . . ,n  fcLbe J iJ  hr  B. ,h.hr  l  gr r \ :  
' )
Wawancrra t idak ters l ruktur  / i / , -d .pt ,
4,L r  l ,  . ,  t ,cr  t ' rdra tenel i , r  m(ra. l  i rdak rdhu
J t d  ) a n g  h ( l u r n  d r k e r d h u | | r ! . r ' .  D e n g . , 1
d e ' n i k i a n  \ a N a n c a r a  d i l a k u k a n  d e n - s a n
penanyaan yang bersifat ".)p." 
"nd.d 
, dan
meng4rah keprr l r  k(Jdidnan r  Jbn,r -s i  lSurupu.
2 0 0 2 :  q o j  d J r i  J . , r . ,  f r i r i <  .  P c I . l i r i  m e l , , t J l i r '
! e k n i k  w a w a n c a r a  d e n g a n  n r e n g a j u k a n
pendnyaan unruk nrd,rpe 'o leh Info 'md,r  \on!
b e r k a i t a n  d c n s a n  c i r i - c i r i  p c n g c l o l a a n
pembelJ jz t  l l . ,h l . . r  Inprn.  D.rhm h. l  In l
peneliti benanya bagaimana pendaprt-pendapar
rd0rr  pr imerr  l .n . r l . , .ekolah s\4A \c tscF
SJlJr ig . .  EJrL sM\ \cger i  |  
( . ,1 . ' r  
i t " .  J . '
I ' c p c n d i d i k r | l s V A \ r ; ' r r r  I  s . . 1 . ' r . . .  r . . . . , i \ l  \
N(rer i  I  S, l r t i rJ  J . .n tonr i r (  , . t . , lJ l ,  S\4. \
N c a e r i  I  s J l . , r r v r  r e n r x n r  t r r r { i , ' l . , d r l
pcmbelajaran Uahrsa Inggns di Rrntisan Sckolah
Bertaraf InterntNional (RSBI) SMA Ncgcri I
Salatiga. 3). Studi dokumenmengcnri doklmen
dokunen yang bcrkaitan dcngan pengehlNln
pcnbclajaran Brhrsa Inggris di Rinlisan Sekoldh
Bcnar:f Inlenrasional (RSBI) SMA Negeri l
S . r l . r r i r . r .  d d n  l )  l r i r n g u l a " i  . ( b J t J I ' e k n r l ,
pcngumpulan dnrd yatr8 berif!r Drenggabungkan
dari bcrbagai rcknik pengumpulan data dan
.urn l \ ' r  d . , r . .  )Jr !  re l r ' ,  . rJr  Br lJ  fencl i , l
nrc lJ \L\ : , r  NiEUrntL lan dJ,  rJ . -16rn r i ln ! ru lds .
r ' , J l d , e h c n : , L \ . ,  p < n e h I '  d r r i u r . r p , , r k . , n  d l r J
\ J r !  . e k r l r ! u \  , e  q r J r  k r ( J r h , l ,  J .  d d l l ]
P e , r r r j i a n , r u , r r l . , l L , k a n  d e n ! r n  I n ( n s ( ( ( k
k r e d i b i l i  J ,  J I t u  d ( n r d n  b c r h J t , r  r e k n r l
Nngump.r  . ,n  (1. , r . ,  r ldn ,dmb<r JJr . ,  rSuq )onu.
lut ,  :  8 l )  l , l  . , I .  hd l  . r  i  fer . ( l I i  rndradukin
Id. i l  q .$arcJr . ,  J(nCan dokunr(n ) i r ) !  ddd d. ,n
inen(dr i  leuJr l . . { .aun anrdra hJ\r l  s  J$ dncdr . .
3.  Hasi lPcncl i t i rn
a.  Perencanarn
Perer t r . ,n . r r r  \Jnp d i l . r luk. ,n , la  nrn
| fnpclo ldr l  r f r lheL, j . r 'a ,  B.r r , .Fr  In"rn.
I c n ' L 1 v d . . r n ! J I l r ' ,  h r r ) . r k  P < r e n c d n , , d n
| fTbr la i . r in  t r .ha,r  l , r ; r i ,  ) . ,19 JrLJ lu\ r ' l
o lch SMA Neger i  I  Sala l iga mel iputr
tc  . i . t r ' ,  dJr  i .  per , i r fdn ,  r - , ' r  i .  |er . i  . tJ  I
t . . .un i l .  Jdr  ter . i . t l r  r r r ( r  Per , i r tJ l
I n a r c r i  r n . l i t u r i  f e F  r t . L  k u r i k u l u r n
' .  i l a b L .  I  I ' u k u  . j a '  { n . r . [ . , [ ) .  m e d i r
hmalLn ig is t iLd , . l t t i l z t )11  L lmte  2 ,  No,br  2
pembelajaLan Bahasa lnggris dan rnetode
mcngaiar. Kelnudilrn persiapan evalxasi dan
kontrol pcmbclai ara..
Hasi l  obsenasi  langsung rnembukt ikan
bahwa daLam pelaksanaan pembelajamn
Bahasa lnggrls sesrar dengan perencanaan
yang diumuskau oleh pafa guru Bahasa
Inggris. Bukti lersebut yakni nenggunakan
kurikulum .a,r/, i./sd. menghadirkan lnaleri
dari intcmcl daD,/a/.rrtr Posl mcnggunakan
media pembc laj rran scpcrti LalD. VCD. TY
O H P  d a n  l a b o r a t o . i u m  b a h a s a .
m e n g g u n x k a n  m . l o d c  t c n b c l a j a . a n
demonshasi dan mcbdc actie leaming d^n
menciplakan suasam bcldiatrmcngaiaryang
menyenangkan. I).nrikian tuga deDgan
evaluasi penbelajarannya seperli yang
direncanakan yakni densan ulangan harian,
ulangan lengah seolesler. ulangan semester
dan UjianNasional.
c. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pe rbelajarnn Bahasa Inggris di
SMA Negei I Saladga secan un1u1n yaitu
agar siswa ncn1ahalnr bihasa Inggris
tcnnasuk di dalamn)a llisturnig, veakittg
reading . ]a i  r r r t r i rA lA. l inya.s iswa
n€ngcnal istilah-isrihh yaDg digunakdn pada
bahasa Inggris dan dapal rDcDguasaiDyr atau
nenggunakanny! dalan kchidrp.rD schitli
har i .Sela in i tu .  mcmahami pcm{kaidn
kalimat sesuai deng{n peristiwa bagaimana.
di mana drn kapln le,jxdin)'a Secara
klusus. tqjuan me'npe laj afi bahasa lnggris di
Rintisan Sekolah tle|tafaf lnlefnasional
(RSBI) SMA I Salatiga sebagai berikut. a.
Menyadarkar kepada sjsrva akan tantangan
zaman dan kebutuhan duLrja kerja di nasa
depan yang terus berkenbang, sehingga
siswa termotiv:rsi unluk mengevalxasi dan
nctnpelqrri bahasa Inggris sebagai dasar
untukmcnia$,ab tanlangan dinraM dcpaDj b.
Mcmotivasi sis$,a untuk bisa bcndapusi
dcngan ncnggunakan bahasa inggr is .
schingga sisrva drpal nclaksanakan kcgiatan
seha.i hari dcngaD lcbih pcrcrya dirii c.
Mengembangkan kemampuan be l .1ar
mandiri. berinisiatif, inovalif. kreatif dan
ber langgungjawab dalam penggr jnaan
bahasa lrggfis untuk peorbeiajaran daD
p e m e c a h  m a s a l a h  d . M e n g e m b a n g k a n
potensi siss,a agaf dapal bersaing dengan
negaralain dan menjadikan sekolah da yans
rintisan ke Sekolah Bertafaf lnternasional
(SBD.
c. Sttnd!r Komprtensi drn Kurikulum
Slandar kompeten\i dan kurikulum
i n t e r n a s i o . a l  l t  u  
" t  
b  t  i . l s e  )  d a l a m
pembelajaran Bahasi inggris di SMANegeri
I Salaliga berorie|hsl kepada a. Siswa
memiliki keyak .n daD pcrcaya diri dcngan
keman1puan bahasa Inggr is i  b .  Siswa
tnenggunakaD b.hrsa Inggf is  r . rntuk
n e  m a  h  a r n  i .  r n c n g e ' n b a n g k a o  d a n
ncngkomunikasikan gagasan informasi,
seta untuk berinteraksidengan orang lain;c.
Siswa memiliki pengetahuan, keterampilan
dan nildi nilai rntuk berpadisipasi aktif
dalam kehidupan serta berinleraksi dalam
masyarakat dan builava globali d. Siswa
menu'ljukki'r k.,rrrrrpul,r beryikir krds.
memperhiRrngkxri ffl!rng drn poleDsi. scrta
slap unnrk melgbadapi lrDgLangaD zaman
dan duda kerjai dan e. Si$\a treDunjukkan
lnotilasl dao pcrcala drri dalam bcl.rjar
Sebagai sekolah urLisrn sudah sclayaknya
m e n g g u n a k a n  k u r i k u l u m  c d , ? b r i d g e .
Kur iku lum lcrschut  Dcmbantu s iswa
lncmahami bahrsa lDggris s.cdr{Drendalam.
€.  Ci r i -c i r i  Lr tN Ruxtrg Pembela jaran
Bahasa Ioggr is
SMANcg.r i  I  Sal !1 igr  memi l ik i  jumlah
siss,a di setiap ruxng kclas sebanyak empat
puluh si!wa. ini srd.rh nrelebihibatas efektif
dan kondusit Ivl^kn. ang kelas sulit untuk
diblnr rclnl ataL|,rd, nr.{. Ruang belajar
dilengkapi dengan l-CD. T\i VUD dan OHP
agar pembela jarrn lerrsa dan ter l ihat
menarik. Tara flarg fembelajaran di SMA
Negeri I Salallgr dntai dibual /?,n./ atau
let tet  Lt  saar  lnenggunakan r rang
lnullilnedia. Mcnutur lsra'cl (guru Bahasa
Inggris SNf,^ Ncgci I Salaliga). untuk tata
ruang SMA Ncgcri I Sal.ttiga dirnbil
praktisnya sair s.mai dcngan topik atdu
natcri yaDg akaD diaiukin.
Mclihai pcDtiDgDya bahasa Inggis di
dunir kcrj a dan kcmaju.n zarnrD. maka SMA
Ncgeri I Salatiga mcnrp.ridtikan tata ruang
pembelaja|an Bahasa lnggfis yang efektit
Tala ruang pernbelajaran ]'anr efektifadalah
tata ruang pembelataran yang d isusun
sedemikianrupa hingga Iidak'nembosankan.
Setiap ruang hendeknya diisi maksimaltiga
puluh siswa agar nrudah mengatur dan
mengkondis ikann,v. .  Penalaan ruang
hendaknya dibuat urelirrskar fro rd, atau
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Kristiabat E4!l^h Langrage Leamntg.
/e/rel U agar siswa dengan guru terlihat
sama tanpa ada perbedaan. Ruans belajar
yans baik dilen-qkapi densan LCD. TY
VCD d.ln OFIP asar pembelaj ran lebih
menarik. Dinding kelas jangan sanpai
dibiarkan scpi inspirasi Scbaiknya
dindhg'dinding ruang kelas diisi dcngan
hasil krertifitas siswa yang di kcmudian
hari akan menambah pcngclahuan.
f .  Keter l ibatso Kepala Sekolah,
Guru,OraogTua dsn Pemerintah
Pendidikan nerupakan tanggung
j  a w a b  b e . s a m a  a n t a r a  s e k o l a h ,
masyarakal (orang rua) &n penerintah.
Pengembangan manusia akan lebih
kondusifjikr dil*ukan secara kolabo.atif
anlara keluarga. sekolah dan mrsyarakat.
Anirya. ada pembaginn lirngsi dalam
proses pcDrbcntukan karuklcr an.k dan
rtnu pros€s lletnb€ laj dran.
Sekolah sebagai wahan:r pcndidikan
daD nrcl,rtih anak didik. mcNilikiperanan
yxDg sdngat penting dalanr pcngcmbangan
kclcunrpi lan anak didik.  Sekolah
Mcncngah Atas Negcri  I  Salat iga
mcngcNbangkan bahasa Inggris dengan
mengsunakan L-urikulum nasional dan
internasional k ar,6,t./9l:r. SMANegeri I
Salarisa tclah menjadi Rintisan Sckolah
Berlaraf lnternasional (RSBI). maka
sekolah memberlakukan bahrsr Insgris
sebagai brhasa keseharian siswadan g ru.
Perrn utama orang lud dalaln
mengembangkan manusia iDdo csia
lerulanra dahm pcnbehjdran tsahasa
Inggris ad! lah sebagai not ivator.
Panisipasi orang rua sis$a SMA Negeri I
Salrtigi rtau mas]'rnkal cukup titrggi.
namun tctdp hrrus lebih dilingkaikan.
Prrtisiplsi rersebut dxtrng. karcna SMA
Negcf i  I  Salat iga ddal h sckolah
unggulan. Orangtua siswn SMANegeri  I
Salaliga rDemberikan dorongan yang kuat
tcrhadt ip anaknya untuk'rrcnrpelajar i
bdhasa Inggris Orang ru! .rd ltlh orang
yang pal ing memahami kurakter ist ik
anaknya. baik dari drDcnsi pikimya.
kalbunyr, maupun fisiknya ( Srh Ian, 2007:
75). Klrena itu. sebagai molivator
hendaknya lcbih membeLikan dorcngan
kebebasan yarg terarah. Adalah tidrk
tepal j ika orang lua memberikan dorongxn
yang rncnsarah kepada pemaks.an yang
berakiblrt rnembrmuh keatilihs anak.
Kar€na i tu.  orang rua sclayaknya
memberikan ruang gcrak anaknya uDtuk
m e l a k u k a n  e k s p c I i m e n t a s i '
eksperimenlasi yang nrcngarah kepada
krcatifitas berpikir nnak prda umumnta.
dan keativitas berpikjr bahas! Inggris
6uru SMANcgcri I Salatiga meDJadi
tumpuhan dan harapu bagi para orarg 1ua
atas keberbasilan pcndidikan. Dengan
kata lain, peran guru menjadi sangat
penting bagi perkcmbangan anak didik
baik dalam pembcnlukan jnra maupun
perkembangan inlc lcgensinya. Curu
adalah pensajar.  pcndidik,  sekal isus
leladan bagipard siswa, rnaka peran guru
lidak bisa ditinggalkan. Guru SMA
Negeri I Salatigt bcrperan sebagai or$g
tua sislva ketika di sckolah. Oleh karcna
itu. guru sargar nretrrililj peran vailu
bertangellnglauabrti! kcbcrh.sihn iDik
didiknya. Scmenrrra Ketrla Sekohb
SMA Nege.i I Sallttila beryemn seb,g!i
pengontol pembclnJarun.
g. trvaluasiPe behiaran
Evaluasi yang dilakukan guru SMA
Negeri i Salatiga dalanr pembelajaran
Babasa tnggris 'nelipuri ulangan barian,
ulangan tengah semcslcr dan ulaogan
semesrer, sena uJian nasional ba-si sis\\'a
kclas xl l .  Peni laian pada domain
pcng€tahuad pemahaman siswa nelalur
rcs rcnLrlis, lisan darr praklik. sedangkan
pada donain keteflrmpilaD siswa dalan
mcngapl ikasikrn scsuatu dcDgrn tes
perbuataD atau pcnilaian produk ynns
dihasilkan sis$4. Bentuk penilaian
lainnya dengrn porrofol io.  sebagar
kumpulan hasil kr.ya siswa. Prda
penilaian ini siswa diberi kescnpalan
menilai drrinya scndiri, hasil karyanya
densan mendiskusikan rcr lebih dahulu
kriteria peni laiannyr.
Dalam evaluasi pcmbelajaran, suru
SMA negeri I Salariga nrenrbuat soal yang
sesuai dengan srandar tur ikulum KISP
dan l-urikulun .a'rlrr(/a.. Soal-$,1
dibuat berdasarkan rusyalrirah seluruh
guru Bahasa lnggris SMA Negeri I
Salaliga. Adapun conloh soai yang
dihadirkan pada siswa lerlrnrpir
IIasii €valuas' umuln. rcnbelajaran
Bahasa lnggis khususnya diperoleh rilai
yang sangat mennnskrn dcngan rata-rata
Ujian Nasional 8.15. Sclain itu. sisNa
SMA Ncgeri  I  Snlat iga rnampu
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bcrcakap-cakap dengan nlenggunakan
bahasr Inggris sehmgga irilai TOEIC n]'a
jLrga mcmuaskrn dengan rala-ram skor
500. Sislva SMA Ncgcri 1 Salaliga dapal
dibanggakan karcna icrb ukri 909/o ditc.nna
di  pefgurua.  l inggi  dr .  scbagian
m e l a n j u t k a n  k e  l u a r  n c g c r i .
l n e n g h a r u s k a n  a d a n y a  p e r u b a h a n
pe ldikan di segala bidang. baik instinlsi
maupun l11elode penbelajaran.
Pcngclo laan pembelaJaran Bahasa
Inggris SM.A. Negeri I Salaliga mendukung
pcnclidan yang dilakukan oleh George M.
Osci dcDganjuduire.e,t tli:ati't an.l tht
E\plordti.r1ol th! hnpalt oJ Iocrl (-ontetll
CurriulLn rcl.nns in Ghond "lnierralional
lournal ol E.lucatlonDeveloprnenl" 27 tahun
2007 151 165.  a luru c lan pcngclo la d i tLrn lut
untuk !k t i l  da l r rn n1crgcmbl tngkin
sekolahDya. lercna hcbiiak.]n sckolah ridak
lerikat dcngdn k.biirkrD pusal. Pcrbaikan
p€ndidikan ununmy mcnyarrnkan pallr
g r . ' r u  u n l r k  n r r m p u  m c ' n p e r D c s a r
kekuasaannya mcla lu i  kur iku iuDr.  l la l  in i
adalah cennin dar i  desentra l isrs i  ]ang
m e n r h a f u s  k  a  n  a d a n y a  p c r u b a h a n
pendidikan di segalx bidan8. baik institusi
maupun rnerode pembelararan
PengeloLaan pembela jar^n Bxhasa
Inggris di SMA Negefi I Salatiga juga
nenggunakan media pernbelalaran. Hal ini
mendukung penelitian yang dllakukan oLeh
Ma. Mcrcedes T. Rodrigo. Penelitran
tcrscbut bcriudul Qutntil\inc the Diril?: I
Conpatinrl al ICT Usose al Scltuol.' 
"1Mettr Munild drd IE,7 Sw|q,el Conties
" I D t c r n a t i o n a l  J o u r n r l  o l  E d  u c l r l i o n
DevchpmcDt" 25 tahuD 2005 5l 68. I]asil
dari penelitian nri DrcD.rrngkan bahwa
peididikan di ncgrra Philipma baik formrl
maupu.  in formal  lc l !h  rn.Dggunrk!n
kompuler yang dilengkapi dengan latlfa4
rorr ' r l "dan internet .  Hx1tersebuld i lxkuk!n
untuk mengenalka. kcpxda siss,a lcntrng
ICT (Inlbr"t.tlia (:.k1h Ii<dtto and
Txluar pembelajarar Bahasa lngsds di
SM,^.Negeri L Salatiga sana haLn)'a dengan
pcnclitian yang dilaklkan oleh Harvel'
Smith.  Pcnel i l ian lersebul  ber l  uduL
O||rership ond (:dpo.i1), DoOor'?nt Do"or
.4pprodLhes Hclp ar Hinder tlte Athit\,etnenl
ol "Intcmalrcml and Natlonal Targets lbr
Iducation ]DLcmrlronal Joumal o1 Educalion
Junol Li I sri r ! i tu...1!t i| 2A I l, I'altrn. 2. Nonat 2
Develofment 25 tahun 2005 445-.155.
Penel i t ian in i  rnenerangkan bahwa
pendidikan nallpun penbeLajaran harus
drelbmusr. Rclbmasr lersebut melipuli
r c l o r n r a J i  k c b i i { k a n .  k a p a s i t a s .  d a n
infirstruktu. Hal nri pcrlu dilakukrn agd
dapat nrcncapai tujuan millenniunr. masa
depan pendid ikan bangsa dan kual i tas
p e r d i d i k a n
l$t\. e b c I i € t a a nt ll o. a tu / i j e.l u d et,).
se l . . i r  i .  r .  pJn!J o l . " r  pdrbel . jardr
Bahasa Iiggris cli SNIA N.geri 1 Salaljga
yang senrda luga dengan peneluian yanC
drlakukan oleh Jetuen SL11]G dengan ludul
L t ' . . ,  . l  l t r . . .  B . t  t ! , h t , !
t 1 r , , . t - , . , t r . r  t , .  L J a - t r t  n a ;
Putln ipolion ,r lrirlftr "lnternational
l o ,  r r d l u l  .  . 1 ,  .  ' r r , r .  D . .  e l .  p n . .  n .  l u  r d h u r
2006 5.15'560. IIasil darr pcnelilian rnj
adalah brlr\r brgi para orang lua sis'vj
ncnguasNi  brhaJd Turk i  adalah sangal
pcnling agdr dlrpnt rkul berpl]rtisipasi dala
mcngcnrbangltrD pcngctahuan pcscia didik
(tr||tr. c I s e I i o : Lrn i k,Lrn e I i j e d u d c \,). BcEirr
pula dcDgan pall] or.rDg lur di S\'I,\ Negcri I
Sal.tiga. nrcrckr ikul b.tranisiprsi dala]n
mcngcnrbargk!n !nak mcrcka ncskipur
|  , \ . ,  ,  , . - ' J .  ! . , r 1 . ' r  
' '  I  |  .  r '  1 . . ,  - : ' l
bcrbrhasd lnggris
P .  , f c l .  |  .  n \ r ' . ,  n r J n  l l - 1  . .
l r l j r ' . J  i \ l c  \ '  f .  r :  I  ( : ,  i r : '  . r l d J i i r ! :
den8rD ] )en. l i t i rn  t rng d i l ,kukan o leh Ste i r
K r i s t l a n s e n  I ' f a t i k . o  d e n g a D  t u d u l
D((entn l i . lns E( lut r t ion in  l  don. \ ia
' l n r e r L ,  
o r . r l  J c L r , - l  o f  L d L , c , r - o .
Developnent"  26 tah n 1006 513-53i
H d . r l  d J r  p e I e l I  J r .  r . r . c i - 1 .  r ' e r . - r d n g \ . , r .
b  .n \  .  " '  , l r  1 .  
pc| . r ' l  | .  . l  J .  l r  J"  r (  |  .
nenlngkal dibandlig liga lahnn ]ang lalu.
Begi lu  tuga dengan b iaya pendid ikan
mcnmgkar clibaDdmg rigr lahun ymg lalu
scbrnyrk eDarn krli lcbih rnrg,ci daripada
biaya rat! ratd lcndidikrn Sckolxh Drsar
g \ \ els c\ ic t1'onIaL ate/i i ctlu.ler).
5.  Simpulrn
uerdrsNrkdn ura idn d i  Ntas.  pada
penel i r ia .  in i  d iper . leh hrs i l  c i r i  c i i
pengelolaan pernb€lajaran Brhas. IDggri\ di
S e k o l a h  R  i n i i s a n  S e k o l a h  t l c r t d r a f
lnternasioual SMA Negeri I Salatiga scbagai
L  S e k o l a h  S M A  N c g c r i  I  S a l a t i s !
n lern i l ik i t ig . rpu h ruang kc las i
l .  T e r s e d i a  s n f a n a  f r a s a r r n {  y a n S
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Kri s n awa n, E ryl n- h La i gtu'J Lea rn "rt
Diperhrlen scperti (LCD, lV VCD.
OHPdan I laboratoriumbahasa)i
3. Sekolah DrcDllliki junlah siswa empat
puluhanakdiset iapruang;
4. Ruang kclas kond usjftelapi tidak efektif
karena banydknya s iswa.  seh'ngga
waklu yang ada sangal kurang untuk
meLalih siswa dalan .!P"dli,g maupun
5. Ruang kelas tidak bisa dibuat /?,,./atau
6. Tata ang bird dibuar tuL atar lelt?r
U saat belajar dirunng muliimedia;
7. Unluk tata mang diambil praktisnya
sesuai deDgan topik alau nateri yang
8. Ruang kclas tcrlihar nenarik karena
banyak kreatifiras siswa yang tertempei
d iset iapdindmgruanganl
9. Ruang djsusun scsuri dcngan iopik
pembelaj aran yang {kdn dibrhas;
i0. Apa yang d itelnt ari h.nnrD taal (,s+;i0;
11. Kuriku[Lrn yang diglnakxn adaLah
krrikulunr K TS I'drD .d,r, ids.,
12. Maieri dafi iNernetdri.Iakdftd Post:
11.  Iv Ic lode pembela jarannya ada lah
denonstrasi dan rnelode d<ti..? ledming
drn tnenciptakan suasana bcla l r r
Drcngatar yang menyenangKan;
14.  Iv . r lu l rs i  penbela jarannya dengan
ulangan hanan. ulangan tengah semcslcr
dan ulangan semesier. serta Ujian
Nasion.tl;
15. Pembclajaran dikonlrol oleh Kepala
Sekolah dantcnsawas:
16. Siswa mempuDyai kcscmpatan untuk
m e m a n f a a t k a n  s c c a r a  p  e n u h
penSetahu{.  dan kc lcra lnpi lannya
dalamwakluydng cukup;
17. Untuk meningkatkan |roiesionalllas
guru. sekoLrh nrengddakan konrol gurLr
yang d iseLenggarakan o lch bagian
Brnbingan Ko.sel ins (BK) Drc la lu i
./reJ.ior,, r, dari siswx Selain ilLL. lcwat
Lartpantiv tttl\' ke irtcrrdtiandl
Iskrnr t .  . \ (haol  d i  \4alays ia ddn d i
Bror\,ns Plui"s 5tat. lliglt Scltoal
Quc?nsl did,4$t ftt I i.t :
18. Gurtr layaknya16,/tl.?k '. r1lotiratard^D
irroratol bagr srs$anyai
1 9 .  G u r u  S M A  N e g e r i  I  S a l a l i g a
mendengarkaD dan lidak mendoninasj.
Karena siss.r pclaku utama dalam
pembclajrr'rn. naka sebagai fasililator
guru harus ncmben kesempatan agar
s is$adapat* t i l ;
20. Guru SMA Negeri 1 Saldtiga bersikap
sabar Aspek utamr pcDrbclatara
adalah proses belai,rf yang dilakukan
oleh siswa ltu sendiri. lika guru kunng
sabarmeLiha! proses yang kuraDg lancar
lahmensalnbil aLih proses iiu. Dtle h.rL
ini sana dengan guru telah m.'amfas
kcscnpl]lan beLa.Jar s$wi:
21. Guru SNII Nege.i I Salatig.r bcrsikap
sedcraial. Guru pellu rnengenrbangkan
sikap kcscdcrajalan agar bisa diternnx
sebagai lcLnan alau lnlra ksrrr olch
22. Guru SMA Negeri I Salaliga hcNikal
akrab dan nrelebur Hubungan dcngan
siswa dllakxkan dalam suasanr rkrab.
santar ,  bers i ia l  daf i  h !1 i  ke haLi
(inter?etsono!,r,/driorVr?). schmgga
iiswa liclak nerasa klku drn sungkdn
dalam bcrhubur1gan dcngan 8L'nL
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